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U posljednjih nekoliko mjeseci vodec´i hrvatski dnevni listovi pocˇeli su uz standardne skandinavke
objavljivati i dvije vrste mozgalica: sudoku i kakuro. Sudoku je zasigurno mnogo poznatija i
popularnija. O cˇemu se tu radi?
Sudoku se sastoji od tablice 9×9 koja je po-
dijeljena na 9 manjih tablica 3×3. Na pocˇetku
su u nekim poljima upisani brojevi od 1 do 9.
Cilj je ispuniti preostala prazna polja takoder
brojevima od 1 do 9 tako da su unutar sva-
kog retka, stupca i kvadrata 3 × 3 svi brojevi
razlicˇiti. Sudoku je stekao popularnost kakvu
jedna logicˇko-matematicˇka mozgalica ne
pamti josˇ od pocˇetka 80-ih godina prosˇlog sto-
ljec´a i slavne Rubikove kocke. Danas gotovo
sve poznatije dnevne novine u svijetu na po-
sljednjoj stranici sadrzˇe nekoliko sudokua koji
zabavljaju cˇitatelje. Sˇto je razlog takvoj po-
pularnosti? Najvjerojatnije jednostavnost pra-
vila, raznolikost, kao i zabavnost rjesˇavanja.
Povijest
Prvi sudoku objavljen je josˇ davne 1979.
godine, a izmislio ga je Howard Garns, 74-
godiˇsnji arhitekt koji se u slobodno vrijeme ba-
vio sastavljanjem i osmiˇsljavanjem mozgalica.
Garns je bio inspiriran latinskim kvadratima
koje je u matematiku uveo slavni sˇvicarski ma-
tematicˇar Leonhard Euler1. Latinski kvadrat
je tablica sastavljena od n redaka i n stupaca u
koju su upisani brojevi od 1 do n tako da su bro-
jevi u svakom retku i stupcu razlicˇiti. Euler se
nekada zabavljao izracˇunavanjem broja latin-
skih kvadrata s n redaka, a Garns je uveo i trec´i
kriterij - da unutar odredenih podrucˇja brojevi
takoder trebaju biti razlicˇiti i tako se rodio su-
doku. Iako je prvi sudoku objavljen u SAD-u,
tamo je ostao nezapazˇen, vec´ ga je 1986. jedan
japanski cˇasopis pocˇeo redovito objavljivati pa
je tako u Zemlji Izlazec´eg Sunca polako rasla
njegova popularnost, otuda dolazi njegovo ime.
Pocˇetkom ovog stoljec´a pocˇinju ga objavljivati
poneke novine izvan Japana, a pravi ’bum’ do-
lazi s pocˇetkom 2005. godine kada ga pocˇinju
objavljivati najpoznatije britanske i americˇke
novine (kao Daily Mirror, Time, Washington
Post, New York Times . . . ).
1
Leonhard Euler (1707. − 1783.), sˇvicarski mate-
maticˇar. Za viˇse vidi: Zenon Pavic´: Leonhard Euler,
PlayMath br. 2(2003.), str. 35-37.
Matematika sudokua
Opc´eniti slucˇaj rjesˇavanja sudokua dimen-
zija n2×n2 spada u NP-potpune probleme.
(Viˇse o NP problemima vidi u knjizi [1].) Ovaj
podatak daje naznaku zasˇto nije basˇ svaki su-
doku lako rijesˇiti, cˇak ni najiskusnijim rjesˇava-
cˇima. Kao i svaki NP problem i ovaj se mozˇe iz-
raziti pomoc´u problema bojanja grafa. Radi se
o bojanju grafa u 9 boja ako su neki vrhovi vec´
obojani. Drugim rijecˇima, nasˇ se graf sastoji
od 81 vrha, koje oznacˇimo kao uredene parove
(x, y), gdje su x i y prirodni brojevi izmedu 1 i
9. Dva vrha (x, y) i (x′, y′) spojit c´emo bridom
ako i samo ako je
• x = x′ ili
• y = y′ ili
• dx/3e = dx′/3e i dy/3e = dy′/3e.
Sada treba svaki vrh obojati u jednu od 9 boja
koje su nam na raspolaganju tako da nikoja dva
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Svaki pravilno ispunjeni sudoku je i latin-
ski kvadrat. Naravno, broj sudokua daleko je
manji od broja latinskih kvadrata odgovarajuc´e
dimenzije (9×9). Izracˇunato je da broj pravilno
ispunjenih sudokua iznosi 9! ·722 ·27 ·27704267-
971 (ili ako radije zˇelite: 6670903752021072936-
960). Broj pravilno ispunjenih sudokua dimen-
zija 16× 16 josˇ je uvijek otvoren problem.
Mozˇda se netko zapitao koliki je minimalni
broj zadanih brojeva na pocˇetku takav da pos-
toji jedinstveno rjesˇenje. Odgovor na ovo pita-
nje takoder se ne zna. Najmanji broj za koji se
do sada nasˇao primjer je 17. Jedan od primjera
























Jedino sˇto zahtijeva rjesˇavanje sudokua je
logicˇko razmiˇsljanje. Sudoku sigurno nije lako
rijesˇiti. Ipak, tezˇina mozˇe varirati od lakih do
izuzetno tesˇkih. Ono sˇto je vazˇno napomenuti
jest da je za tezˇinu daleko vazˇniji raspored i
polozˇaj zadanih brojeva, nego njihova kolicˇina.
Sudoku srednje tezˇine (kakav je gore prikazan)
nekom tko se prvi puta susrec´e s ovom moz-
galicom vjerojatno c´e oduzeti preko pola sata.
Ipak, s vec´im broj rijesˇenih sudokua stjecˇe se
iskustvo pa se tako ovaj rezultat mozˇe spustiti
ispod pola sata pa i 20 minuta. Josˇ iskusniji
rjesˇavatelji mogu ga rijesˇiti i za manje od 10
minuta, a oni rijetki i za manje od 5 minuta.
Inacˇice sudokua
Kako su Internet i dnevne novine prepune
klasicˇnih sudokua mi vam nudimo da se okusˇate
u rjesˇavanju nekih varijacija sudokua koje su u
najmanju ruku jednako zanimljive kao klasicˇni.
U svakoj inacˇici vrijede pravila za klasicˇni, ali i
neka dodatna.
Dijagonalni sudoku




































U poljima s (praznim) krugom nalazi se je-
dan od brojeva 1, 2, 3, u poljima s kvadratom
jedan od brojeva 4, 5, 6, a u svakom preostalom










U svakom dodatno oznacˇenom podrucˇju bro-






























Sudoku sa dodatnim podrucˇjima
U tamnosivom podrucˇju svi brojevi moraju
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